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Prikaz skupa

1. KONGRES SOCIJALNOG RADA «LOKALNO-GLOBALNO-SOCIJALNO».

1. kongres socijalnog rada pod naslovom «Lokalno – globalno – socijalno» održan je u Portorožu, u Sloveniji od 17. do 19. listopada 2002. godine, u organizaciji Socijalne zbornice Slovenije, Zajednice centara za socijalnu skrb i socijalnih zavoda Slovenije, te Društva studenata socijalnog rada, a pod pokroviteljstvom predsjednika države Milana Kučana. Riječ je o međunarodnom skupu na kom je u obliku plenarnih predavanja, izlaganja, radionica, okruglih stolova i postera više od 200 sudionika iznijelo svoja iskustva.
Prilozi sudionika bili su podijeljeni u nekoliko cjelina:
1.	Globalno – lokalno – socijalno
2.	Izazovi i dileme
3.	Socijalni rad – paradigma nove interdisciplinarnosti
4.	Socijalno u globalnom
5.	Razvoj usluga u grupnom radu
6.	Nova isključenost i praksa uključivanja
Uz plenarna izlaganja rad se odvijao u nekoliko paralelnih sekcija koje su sadržajno obuhvatile sljedeća područja:
	Istraživanja u socijalnom radu
	Interdisciplinarnost
	Zapošljavanje i utjecaj globalizacije
	Socijalni rad i mediji
	Načini grupnog rada i programi grupnog rada
	Samopomoć
	Socijalni rad i ustanove
	Kritika prakse isključivanja i programi uključivanja
	Refleksija u domeni socijalnog rada
	Između Scile i Haribde upravnog i socijalnog rada, nadzora i pomoći, tradicije i razvoja
	Metodološki izazovi
Uz to je održano i nekoliko okruglih stolova o važnosti pričanja, slušanja, bilježenja i mijenjanja priča u socijalnom radu, psihosocijalnoj konstrukciji pomoći i sudjelovanju u 21. stoljeću, ulozi socijalnog rada u zaštiti djece, borbi protiv rasizma, te izazovima i dilemama na području izrade nacionalnog programa socijalne sigurnosti.
Skup je pozdravila i otvorila predsjednica Europske udruge škola socijalnog rada Christine Labonte-Roset, koja je istakla važnost iskustava slovenskih kolega u izgradnji novih struktura u okviru profesionalne prakse socijalnog rada tijekom poslijeratnog razdoblja. Naglasila je kako već i sam naslov skupa upućuje na razmjenu iskustava izvan nacionalnih granica, te na izazove suočavanja različitih stilova poučavanja, prakse i teorije u europskom kontekstu.
U ime organizatora skupu se obratio Vito Flaker, dekan Visoke šole za socijalno delo u Ljubljani. On je istakao nerijetko prezrenu i nedovoljno zapaženu ulogu koju je socijalni rad odigrao (i koju još uvijek ima) u sprečavanju porasta siromaštva i održavanju opće razine zadovoljstva životom u razdoblju u kom u Sloveniji, kao i u drugim dijelovima Europe, raste nezaposlenost, dolazi do strukturalnih promjena, promjena u sustavu vrijednosti, do tržišne ideologije, te je veoma osjetan manjak stambenog prostora. Tijekom posljednjeg desetljeća, kad su u fokusu bile velike društvene promjene koje su u mnogočemu načele socijalno tkivo, profesija socijalnog rada bila je vrlo dinamična, a njeni djelatnici vrlo aktivni glede učenja, prikupljanja podataka, istraživanja o novim potrebama i novim ugroženim skupinama, organiziranja novih programa. Stoga, prema riječima Vite Flakera, ovaj skup predstavlja sintezu različitih novostečenih znanja i iskustava bez kojih bi proces tranzicije bio još teži.
Od plenarnih izlaganja  spomenut ćemo prilog  Shulamit Ramon pod naslovom «Deinstitucionalizacija na području socijalnog rada i odgovarajuće obrazovanje». Kako se uz pojam deinstitucionalizacije vežu mnoge dileme, autorica smatra da je prevladavanje institucija podobniji termin s obzirom na uloge koje društvo očekuje od neke ustanove socijalne skrbi (da štiti korisnika i da skrbi za njega). U procesu prevladavanja institucija u fokusu je problematiziranje uloge i sadržaja socijalnog rada. Naime, nerijetko je samopodrazumijevajući zadatak socijalnog radnika u ustanovi da štiti klijenta od svakog mogućeg rizika koliko je to moguće. Međutim, život u zajednici donosi mnoge rizike, a zadaća i umijeće socijalnog rada je u tome da nađe odgovarajuću mjeru između izbjegavanja i preuzimanja rizika. Autorica je također iznijela neke primjere pozitivne prakse, čime poručuje da je doista moguće ostvarivati taj proces uvažavajući konceptualne vrijednosti, praktična znanja i razultate istraživanja u socijalnom radu. Zaključak je autorice kako je razumijevanje socijalnog konteksta deinstitucionalizacije kao procesa socijalne inovacije, njenih prednosti i loših strana nužan dio našeg profesionalnog učenja.
Značajan doprinos osvještavanju važnosti jezika koji koristimo u socijalnom radu dala je Gabi Čačinovič Vogrinčič u svom prilogu «Jezik socijalnog rada». Ona opisuje socijalni rad kao cilju usmjeren projekt pomoći odnosno sudjelovanja u iznalaženju rješenja za kompleksne socijalne probleme ljudi. Promjene u paradigmi socijalnog rada, pa tako i u njegovom jeziku, odnose se na tri značajna pitanja: (1) kako uspostaviti i održavati projekte pomoći i kontekst socijalnog rada, (2) sudjelovanje korisnika, znanje koje je potrebno za očuvanje konteksta socijalnog rada, te (3) definiranje interdisciplinarnosti u socijalnom radu. Pritom promjene u jeziku podržavaju paradigmatske pomake, te nadomještaju ili dopunjavaju tradicionalne koncepte (na primjer: planiranje skrbi, timski rad, procjena nasuprot dijagnozi, ocjeni, tretmanu). Autorica zaključuje kako je koncept etike sudjelovanja korisnika dobar temelj za oblikovanje konzistentnog konteksta socijalnog rada od bezuvjetnog poštovanja jedinstvenosti svakog pojedinca do stvaranja socijalnih mreža, rada u zajednici i političkih akcija.
Općenito, možemo reći da raznolikost tema zastupljenih na ovom skupu upućuje na mnoga područja djelovanja na koja se socijalni rad proširio. Zajedničko obilježje tih doista bogatih iskustava je pokušaj traženja odgovora koji će u najboljoj mogućoj mjeri odgovarati ljudskim potrebama, promičući osnaživanje korisnika u najvećoj mogućoj mjeri. Možemo zaključiti da je, prema riječima Vite Flakera, takva razmjena iskustava o «praktičnim utopijama» o povratku u zajednicu vrlo poticajna i inspirirajuća poruka  čitavoj profesionalnoj zajednici.
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